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Розвиток виробництва – комплексний процес, що включає наукові дослідження, 
проектування конструювання, експериментування й впровадження нових досягнень у 
виробництво. Управління розвитком є процес впливу на науковців, проектувальників, 
експериментаторів, виробничників для забезпечення досягнення цілей розвитку. Труд-
нощі управління розвитком полягають в тому, що учасники цього процесу нерідко ор-
ганізаційно роз'єднані, працюють у різних організаціях і структурах. 
Будівельна організація, як і будь-яке інше підприємство, проходить певний жит-
тєвий цикл (закон онтогенезу), що включає ряд етапів: створення, становлення, робота 
в постійному режимі, розвиток, ліквідація. На кожному етапі функції підприємства іс-
тотно міняються. У період створення підприємство не працює. Працює система, що 
створює дане підприємство.  
Відповідно до мінливих соціально-економічних умов життя в міському організмі 
закономірно відмирають старі тканини й народжуються нові, тому відновлення міст 
відбувається послідовно, шляхом заміни застарілих матеріальних фондів і поступового 
перетворення на цій основі планувальної структури в цілому або її окремих елементів.  
Містобудівна реконструкція – це цілеспрямована діяльність по зміні містобудів-
ної раніше сформованої структури, що обумовлено потребами розвитку й удосконалю-
вання. 
Реконструкція – матеріальний результат, стан забудови тепер, а також безперерв-
ний процес, що проходить у кожному місті по-різному залежно від попереднього роз-
витку й сучасних вимог. 
На законодавчому рівні в Одесі діють: Програма підтримки інвестиційної діяль-
ності на території міста Одеси на 2016...2018 роки, прийняття якої обумовлено необ-
хідністю створення умов для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на по-
ліпшення середовища для ведення ділової й економічної діяльності, поліпшення зага-
льних макроекономічних показників, як наслідок забезпечення постійного соціально-
економічного розвитку міста Одеси; і Комплексна Програма розвитку будівництва в 
місті Одесі на 2013...2018 року, що спрямована на рішення таких основних проблемних 
питань містобудівної сфери міста Одеси, як розвиток житлового будівництва, а також 
відновлення технічного стану об'єктів соціально-побутового призначення й інженерно-
транспортної інфраструктури [1]. 
Реконструкція історичної забудови має велике соціально-економічне значення. Її 
основні завдання складаються не тільки в продовженні терміну служби будинків, але й 
поліпшенні умов проживання, оснащенні житлових будинків сучасним інженерним 
устаткуванням, підвищенні експлуатаційних характеристик і архітектурної виразності. 
В Одесі в контексті міжнародної інтеграції до стандартів енергоефективних будинків 
діють міські цільові програми: Міська цільова програма включення центральної істо-
ричної частини забудови Одеси до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
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на 2013...2018 роки і Міська Програма енергоефективності м. Одеси на 2013...2018 роки 
[1].  
У результаті незадовільного стану житлового фонду, вулично-шляхової мережі, 
інженерних комунікацій, погіршення комфортності проживання, і в цілому втрати цілі-
сності сприйняття історичного середовища в центральному історичному ареалі міста, а 
також погіршення туристичної й інвестиційної привабливості міста розробляється ком-
плексна цільова програма «Збереження автентичної забудови й розвитку історичного 
центра Одеси» [1]. 
У містобудуванні проявляється тенденція до інтеграції, як у сфері матеріального 
виробництва, так і в сфері управління. Розширене відтворення вимагає подальшого під-
вищення рівня поділу праці, концентрації й спеціалізації будівельного виробництва, 
інтенсифікації обміну результатами виробничо-господарської діяльності. У якості одні-
єї з перспективних форм інтеграції виступають у містобудівній структурі різні компле-
кси. У процесі формування планів соціального й економічного розвитку великих міст 
всі частіше складається ситуація, коли для підвищення ефективності використовуваних 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсів потрібна не просто концентрація зусиль, 
але й нові прогресивні форми організації будівельного виробництва. Нами пропонуєть-
ся створити корпоративні комплекси, що мають різні масштаби, мети, структуру (у міс-
тобудівній реконструкції – Корпоративні науково-технічні комплекси містобудівної 
энергореконструкции "КНТК МЕрек") [1..3]. 
Однією з найбільш важливих функцій управління розвитком комплексу містобу-
дівної реконструкції є забезпечення апарата управління науково-технічною інформаці-
єю (бібліографічною, архівною, архітектурно-будівельною) по реконструкції (реставра-
ції) історичної забудови. Наявність такої інформації дозволить на кожному етапі (кон-
цептуальному, організації фінансування, проектному, організації й проведення будіве-
льно-монтажних і реставраційних робіт) найбільше повно і якісно визначати напрямки 
розвитку й реалізовувати поставлені цілі. 
Виділені по підсистемах виробництва функції управління розвитком включають 
управління технічним організаційним, економічним і соціальним розвитком. Необхідна 
комплексна реалізація цих функцій (закон пропорційності). Досвід показує, що однобі-
чний розвиток не дає відчутного ефекту, якщо не супроводжується відповідним розвит-
ком пов'язаних з ним інших підсистем. Розвиток форм організації виробничих підроз-
ділів спрямований на розширення й доцільне сполучення спеціалізації, комбінування й 
концентрації. 
Управління розвитком організації виробництва на об'єктах історичної забудови 
Одеси має на меті забезпечити погоджену, безперебійну, ритмічну роботу всіх учасни-
ків будівельного процесу, і як результат скорочення термінів реконструкції. 
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